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Proposal  for  a  Council  Directive  (EEC)  amending 
Council  Directive  79/409/EEC  on  the  conservation 
of  wild birds1 
EKpJ ana:tory memoraniw 
1.  Article 7  of Council Directive '79/400/EEC of 2  April 19'79 on the 
conservation of wild birds permits the huntmg of the species listei 
in Aimex II  un:ier na.tiona.l legislation owing to their population 
level,  geographica.l. distribution ani reprcxiuctive rate throughout the 
Q:mmnmity.  The Member  States must ensure that the huntmg of these 
species does not jeopardize conservation efforts in their d..ll>tribution 
area.. 
2.  Aimex II/1 lists 24 species which nay be huntai in the geographica.l 
sea ani 1aDi area in which this DireCtive applies.  Annex II/2 lists 
48 species which may be hunted only in the Member States in respect of 
which they are in:licated. 
1 
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3.  Several Member  States have sul:mitte:i requests to the Cornm1ssion  for 
Amlex II/2 to be amen:le1.  'Ihese requests have been exami.nai in the 
light of the most  recent data. cammunica.te::l by the Member  States. 
Account was  taken .in the evaluation of the fact that most of these 
species have been the subject of Il\llll8rOUS d.erogati.ons pursuant to 
Article 9  of the Ili.rect1  ve on a.cxJOUD.t  of the dam3ge  ca.usei to crops 
an:il  or wild fauna.. 
It is therefore justifiai to permit the hunting of these species, 
which ma.y  raiuoe the nee:l for d.erogati.ons.  In view of the population 
tren:is of the species .in question, it does not seem lik:el  y  that 
hunting will errlc3JlSer  their survival.  If norma.l  hunting as define::l in 
Article 7  should prove to be insufficient for control purposes, 
d.eroga.tions oould be grantei for oerta.1n pericxls or hunting meth.cxis. 
• I 
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Proposal  for  a 
COUNCIL  DIRECTIVE 
amending  Annex  II  to  Directive  79/409/EEC 
on  the  conservation  of  wild birds 
THE  COUNCIL  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES, 
Having  regard  to  the  Treaty establishing the·European  Economic  Community, 
and  in particular Article  130S  thereof, 
Whereas  Annex  II  to  Directive 79/409/EEC  of  2  April  1979  on  the  conservation 
of  wild birds1,  as  Last  amended  by  the  Acts  of  Accession of  the  Kingdom  of 
Spain  and  the  Portuguese  Republic  of  the  European  Communities2,  should  be 
amended  to  take  account  of  the  latest  knowledge  on  the situation of  avifauna; 
Whereas  several  Member  States  have  submitted  requests  to  the  Commission  to 
amend  Annex  II  to  include  certain species which  hitherto  could  not  Legally 
be  hunted; 
Whereas  Article  7(4)  of  the Directive  imposes  on  Member  States  the  obligation 
to  ensure  that  the  practice of hunting  complies  with  the principles  of  wise 
use  and  ecologically balanced control of  the  species  of bird concerned; 
Whereas  hunting  or  Local  control of  certain species  is  permitted owing  to 
their  geographical  distribution and  population  level  in  some  countries; 
Article  1 
Annex  II to  Directive  79/409/EEC  is  hereby  replace9  by  the  Annex  to  this 
Directive. 
1  OJ  No  L 103,  25.4.1979,  p.  1. 
z OJ  No  L 106,  16.4.1986,  p.  22. I 
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Article  2 
1.  Member  States  shall bring  into  force  the  laws,  regulations  and 
administrative provisions  necessary to  comply  with  this  Directive 
by  16  August  1991  at the  latest.  They  shall  immediately  inform 
the  Commission  thereof. 
2.  When  Member  States adopt  these provisions,  these shall  contain a 
reference  to this  Directive or shall be  accompanied  by  such 
reference at  the  time  of  their official publication.  The  procedure 
for  such  reference shall be  adopted by  Member  States. 
Article  3 
This  Directive  is addressed  to  the  Member  States. 
Done  at Brussels,  For  the  Council 
The  President 
• .,, 
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Espal\ol  Dansk  Deutsch  'Eu.,.,,l(c  ··  English  Frant;ais  ltatiano 
ANSERIFORMeS 
.  : Xwpcup6x11va 
1.  Anser fabalts  Aftsar  eampestre  Saedgas  Saatgans  Bean  Goose  Ole  des  rnotssons  Oc:l  c:;~n,:;!.:. 
2.  Anser anser  An8ar  comlin  Gragas  Graugans  '·. I:toxtb:£'1"0  .  '  Greylag  Goose  Oie  cendr6e  Oea S£l•;.;<lc 
_  _.  ....... ..._  .., ___  _,_  d'  'KavaMx•Jva  I 
3.  Branta """"""'''"- Dt~rmwN~ cena  cense  Kanadagas  Kanadagans  ~- Canada  Goose  Bemache  cSu  Canada  Oca  del  Can 
4.  Anas  penelope  An9de  sllb6n  Pibeand  Pfeifente  t~pupcxt6 fl 1  Wigeon  Canard  slffteur  tiSChione 
5.  Anas  Stl1!peN  AMda  fl1so  Knarand  Schnatterente  ())).uOjlhnc.tnln  Gadwan  Canard  chlpeau  Cana~ 
·  ,._  •  d  1 v1  ·  K1p1C!p1  .  6.  Anas  c:recoa .  ..... .. ata  comon  o  e  n  emo  Krikand  Krickente  (oopot>..o)  Teal  Sarcefle  d'h~  Alzavola  . ); 
7.  Anas ~  Anade  reel  o azulon  Graand  Stockente  npaol·  Mallard  C8nard  colven  ~--·~ 
VOIC£tpC2At)  .  ··~¥ 
8.  Anas  8euta  .  Anede  rabudo  j  Spldsand  Spiessente  Inu6>..onan1rc  PintaR  ! Canard  pOet  Cod'oM  ·~~;~ 
B.  Ana ctU~  .f  Carceta  c:arretona  o  de Veran  AtHngand  Knlkente  ( 0_!',oUa.  .&.)  Garganey  Sarcene  d'6t6  Marmtol8 ... 
·  ·  I  ICwo.OICO.Ij)\YtJ  -~,: 
10.  Anas  cfypetdl  Pato cuchara  '  Skeand  LOffelente  Xou>.. 1ap~  Shoveler  Canard souchet  MestotoM  .. 1;_, 
11.  Aythya  fetftlli.  Pon-6n  comt'Jn  Taffeland  Tafelente  Ku"'1y6nonut  ;  ·  Pochard  · FuDgule  mlloulft  ~  d} 
·  \u~uu,JUuVA,j  .. ,  .. 
12.  Aythya  fu1lglda  Pen6n  motludo  Troldand  Refherente  Tou(v6n4nln  Tufted  Duck  FuHgule  morilon  Maretta 
GALLIFORMES 
13.  Lagopus ·~.  lag6podo escandlnavo  Grouse  Schottisches  Xtov6Kota  Red  Grouse  La~de  des  sautes  Panlce ~nt 
scotlcua  flit ~  Moorschneehuhn  Scozfa 
14.  Lagopus  MUfUil  Pe-dlr  .Wal  Fjefdrype  Alpenschneehuhn  Bouvo;ttov6.:ota  Ptarmigan  Lag~de  des Alpes  Pemlee  bfan<.;, 
15.  Alectoris areca  P.dl griega  Stenhone  Steinhuhn  Oupo~tp~uca  Rock  Partridge  Perdrix  ba11aYe11e  Cotutftlce  ... , 
(op1!1Yf1) 
16.  Alectolfs  t'Uftl  Peldz roja  o  comUn  Rodhone  Rothuhn  KOIClCIYC'Intp&iiCr&  Red-legged  Partridge  Perdrix  rouge  Pemlc:e  roM 
17.  Perdbc  padJa  Pardlt  pardlla  Agerhone  Rebhuhn  n6p61K'a  . PartrtaJe  · Perdrtx  grtse  Slama 
·  ··  .  ...  (ne61Yt))  . 
18.  Phmslanu$ ~  reddn vulgar  ,  Fasan  Fasan  cbu'aiClY6~  , Pheasant  Falsan  de cflasse  Faglano 
' 
GRUIFORME8 
t9. FuBca  atro  'Odla  com6n  BDshone  Bllsshuhn  Cl!a).opiSa  Coot  Foulque mac:route  Fotaga 
(Jin6.\.,~a)  -~ 
, :  I  .. t;:·: :  ..  ~·  ~~' 
• 
... .  .,.;a._~--.  ______ ................ _  ......  _....,.;..-~·--·-· .... ·- ., 
Nederlands 
Rietgans 
Grauwe  gans 
Canaclese  gans 
Smlent 
Krakeend 
Wlntertaftng 
Wilde  eend 
Pljlstaart 
Zomertaftng 
Slobeend 
Tafeteend 
Kulfeend 
Moerassneewhoen 
Alpensneewhoen 
Europese  steenpatrt)s 
Rode  patrfjs 
Patrfjs 
Fazant 
Meerttoet 
0 
Portugu~s 
Ganso-campestre 
Ganso-comum 
Ganso  do  Canada 
Piadeira 
Frisada 
Marrequinho-comum 
Pato-real 
Arrablo 
Marreco 
Pato-trombetelro 
Zatro-comum 
Zarro-negrinha 
lag6pode-escoo6s 
lag6pode-branco 
Perdiz-negra 
Perdlz-comum 
Perdlz-cizenta 
Falsao 
Galetrao.comum 
• -- .  (> 
Espagftol  Oansk  Deutsch  ·  ·ru,1 vh:l\  !  En gUsh  Fran~als  ll~!ia:1o 
,  :.,iAORIIFORMES 
<':0.  Lymnocryptes  minlmus  Agachadiza  chica  Enkeltbekkasin  Zwergschnepfe  Kourpoji"&·  Jack Snipe  B6casslne  sourde  Frullln~ 
K6.tnWO 
Becas~lne des  marais  21.  Galllnago  gallinago  Agachadiza  comun  Oobbeltbekkasin  Bekassine  Mnt.,.ataivt  Snipe  Beccacdno 
: 
22.  Scolopax  rusticola  Chocha  perdiz  o  becada  Skovsneppe  Waldschnepfe  Mncx6taa.  Woodcock  B6cassine des  bois  Beccaccia 
.; 
COLUIVIBIFORMES 
23.  Columba  IIvia  Paloma  bravia  Klppedue  F  etsentaube  'Ayrnonc:piotl:(lo:  Rock Dove  Pigeon  blset ·  Piccione  selvatl~ 
24.  Columba  palumbus  Paloma  torcaz  Rlngdue  Ringeltaube  eltoa  Wood  Pig~  Pigeon  ramler  Colombacclo ·  -
t::..3' Neder1ands 
Bokje 
Watersnlp 
Houtsnlp 
Rotsduif 
Houtdulf 
Portugues 
Narceja-galega 
Narceja-c:omum 
Galinhola 
Pornbo-das-roc:has 
Pombo-torcaz 
AJ 
'4.  lJ r, 
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----- - -Italiano  Espal'lol  - Dansk  - Deutsch  • EUI)Vlllli  -English  Franyais 
'P' 
25.  Cygnus  olor  Cisne  vulgar  Knopsvane  HOc:kerschwan  BouPo11u11vo~;  Mute Swan  Cygne  tubercuW:  Cigno  reate 
26.  Anser  brachymynchus  Ansar  plquicorto  Kortnaebbel  gas  Kurzschnabelgans  BpaxupOJJfPOJ:I)va  Pink-footed  Goose  Ole  6 bee  court  . Oca  zamperose 
27.  Anser  alblfrons  Ansar  careto  grande  BDsgas  Bllssgans  AOIPOJJEttnoxqva  White-fronted  Goose  Ole rieuse  Oca  lombardella 
28.  Brant&  bemlcla  Barnacle  carinegra  Knortgas  Ringelgans  I  AalltUlt6ox1Jva  Brent  Goose  Bemache  cravant  Oca  colombacclo 
29.  Netta  rufina  Pato  colorado  Rodhovedet  and  Kolbenente  Poaalotau a  Red-crested  Pochard  Nette  rousse  Flstione  turco 
30.  Aythya  marila  Porr6n  bastardo  Bjergand  Bergente  Maptlotalll  a 
(TKPttotaua) 
Scaup  Fuligule  mllouinan  Moretta.  grigla 
31.  Somaterie  moiRsslrna  Eider  , Ederfugl  Elderente  i noutoulotall  a  Eider  Elder  6  duvet  Edredone 
32.  Clangula  hyemalis  Hsvelda  '  Havllt  Eisente  j Xt ovotan  a  Long-taRed  Duck  Harelde  de  Miquelon  Maretta  codona 
i  33.  Melanttta  nigra  Negr6n  c:om\ln  '  Sortand  Trauerente  • MaupollOIIl a  Common  Scoter  Macreuse  noire  Qrchetto  marino 
! 
34.  Melanltta  fusca  Negr6n  especulado  FloJsand  Samtente  : Bd  ou6otnt  a  Velvet  Scoter  Macreuse  brune  . 0rco marino 
35.  Bucephala  clangula  Porr6n  osuclado  Hvlnand  _  ScheDente  ltou6ouvbtatt a  Goldeneye  Garret  l  oell  d'or  Quattrocchi  ;:. 
Toppet  skaUesluger  ftOIPOipiOtl!~  Smergo  minore  c:: 
36.  Mergus  serrator  Serreta  mediana  MittelsAger  R~-bte!lsted Meroanser  ~~~I'll!  hupoe 
37.  Mergus  merganser  Serreta  grande  Stor  skaOesluger  GAnseslger  XrjvotplOtl)-;  Goo  sander  Harle  bievre  Smergo  maggiore 
38.  Bonasa  bonasla  Gr6vol  Hjerpe  Haselhuhn  AyptoKota  Hazelhen  G61inotte  des  bois  Francollno  dl  monte 
39.  Tetrao  telrtx  GaDo  Ira  Urfugl  Birkhuhn  AupotEtELvoc;  Black  Grouse  T6tras  lyre  Faglano  dl  monte 
40.  Tetrao  urogaDus  UrogaAo  Tjur  Auerhuhn  ApylOIIOUpKOI;  CapercaiUie  Grand  Tetras  Gaho  cedrone 
41.  Alectorts  barbara  Perdiz  moruna  Berberhone  Felsenhuhn  Bpaxod:p6tMa  Barbary  Partridge  Perdrix  gambra  Pernice  sarda 
42.  Cotumlx  cotumlx  Codomlz  Vagtel  Wachtel  OptUKl  Quail  Came  des  b~s  Quaglia 
43.  Meleagrts  gaRopavo  Pavo  sllvestre  VUdkalkun  Wildtruthuhn  raAoc;  (6tavoc;)  Wild  Turitey  .  Olndon  sauvage  Tacchlno  selvatico 
44.  ReDus  aquaticus  Rasc6n  Vandrikse  Wassentlie  HEpoxotoHa  Water  Rail  Rile d'eau  Porclglione 
45.  Ganlnula  chloropus  Polla  de  agua  Gronbenet  rorhone  Telchhuhn  HEpoxota  ·  Moorhen  Poule  d'eau  Gamnella  d'acqua 
(vEpotoula6a) 
46.  Haematopus  ostralegus  Ostrero  -Strandskade  Austemfischer  I tpEt6oqniyoc;  Oystercatcher  Hu'ftrier  pie  Beccaccla dl  mare 
47.  Pluvlafts  apricaria  Chorllto  o  pluvial  dorado· Hjejle  Goldregenpfelfer  Bpoxo•ouAl  Golden  Plover  Pluvter  dore  PMere  dorato 
48.  Pluvlafts  squatarola  Chorl'lto  gris  Strandhjepe  KlebltzregenpfeHer  Ap yupo11ou>.1  Grey  Plover  Pluvler.  argent~  Pivleressa 
49.  Vanellus  vanellus  Avefria  Vibe  Kiebitz  KaAruuivo  Lapwing  Vanneau  hup~  Pavoncena 
50.  Catidrls  canutus  Correlimos  gordo  lslandsk  ryle  Knutt  ___ XovtpoollaAibpo  Knot  eecasseau  rnaubeche  Piovanello  maggiore II  I 
.. -'  .. 
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Espallol  Dansk  Deutsch  'Ell•lvtl(/t  English  Frant;als  Italiano 
51.  Philomachus  pugnax  Combatiente  Brushane  KampfiAufer  'l'r.utOJ.l~X'ltl'l~  Ruff  Chevalier  combattant  Combattente 
52.  Limosa  limos&  Aguja  colinegra  Stor kobbersneppe Uferschnepfe  0~8otoup).,  Black-tailed  Godwit  Barge  t\  queue noire  Pittlma  reale 
53.  Umosa  lapponica  Aguja  coliplnta  Ulle kobbersneppe Pfuhlschnepfe  Al>:tntn\tp).t  Bar-tailed  Godwit  Barge  rousse  Pittlma  mlnore 
54.  Numenlus  phaeopus  Zarapito  trlnador  Ulle regnspove  Regenbrachvogel  tLy).lyoupo~  Whimbrel  Courtis  cortieu  Chlurlo  piccolo 
55.  Numenius  arquata  Zarapito  real  Stor regnspove  Grosser  Brachvogel  Tuup).(l\n  Curlew  Courfis  cendr6  ; Chlurto maggiore 
56.  Tringa  erythropus  Archlbebe oscuro  SortJdlre  Dunkler WasserfAufer.  M aup6  tpuyyll~  Spotted Redshank  Chevaner  arlequln  Totano  moro 
57.  Tringa  totanus  Archlbebe  comun  Aodben  Aotschenkel  i 
KOICIC\V()(J JCt>.  \)~  Redshank  Chevalier  gambette  Pettegola  I 
58.  Tringa  nebularla  Archibebe c:laro  Hvldkllre  GrOnschenkel  Opaotvood).1"f~.  Greens  hank  Chevalier aboyeur  Pantana 
59.  Larus  rldibundus  Gavlota  reidora  Haettemage  lachmOWe  i  K«otnvoicccpa·  Black-headed  Gul  Mouette rieuse  Gabblano  comune  I.  AOyAapO(:  60.  l..anJs  canua  Gavlota  cans  Stormmage  SturmmOWe  E>u£U6y>.apo~  Common  GuR  G~land cendr6  Gavlna 
61.  Larus  fuscus  Gavlota  sombrla  Slldemage  HeringsmOWe  Mc>.nv6y).npo~  lesser Black-backed  Gun  G~land brun  Gabblano zafferano  ';,.._ 
62.  L.arua  argentatus  Gavlota  argentea  Solvmage  .  StlbermOWe  ·}..·~l'6y>.apo~  Herring  Gun  1  G~land argent6  Gabblano  reale  ('l 
'  R.'\.  I arus  marlnus  Gavl6n  Svartbag  Mantelm6we  I 
r\ynvt6y>.c.tp0~  Greater  Black-backed  GuU  t:ioelanci  mann  Mugnaiacao 
64. · Columba  oenaa  Paloma  zurita  Huldue  Hohltaube  fPadonneplotr.pb  Stock Dove  •  I  Pigeon  colombln  Colomb  ella 
65.  Streptopella  decaocto  I 
T6rtola  turca  . Tyrtcerdue  TOri<entaube 
I 
CoUared  Dove  ·  Tourterelle  turque  Tortora  dal coRare  6u:aoxtoupt:l  orientale  66.  Streptopella  turtur  T6rtola  comun  I  Turteldue  Turteltaube  I  Tpuy6v\  Turtle Dove  Tourterelle  des bois  Tortora 
67.  Alauda  arvensls  Alondra  corncin  I 
Skylari<  Alouette  des  champs  ARodola  · Sangfaerke  Feldlerche  tt  tll(ll\!lpn 
68.  Turdus  merula  Mirfo  COmUn  Solsort  Arnsel  !{(hour)a( ·  Blackbird  Merle nolr  Merfo 
69.  Turdus  pUaris  Zonal real  · Sjagger  Wacholderdrossel·  Kat6p6tcnxAa  Fieldfare  Grtve Dtorne  Cesena 
70.  Turdus  phllomelos  lorzal comUrl  Sangdrosael  Slngdrossel  Song Trush  Grtve muslclenne  Tordo bottacdo  Totx).a  71.  Turdus  iliacus  Zonal maMa  o  Allrrojo  Vlndrossel  Aotdrossel  I 
Kcuc.cwcholx'-a  Aect.vlng  Grtve mauvls  Tordo  sassello 
72.  Turdus  vlsclvorus  Zorzal  charlo  Mlsteldrossel  Mlsteldrossel  rtpaJC6tOtX).a  Mlstle Trush  Grtve  dralne  Tordela  - -·  13.  Ganulua  glandariua  ArrendaJo  coii'IUn  Skovskede  EichelhAher  Klooa  ,  Jay  Geal  des  chines  7lf.  Pies  plea  Ghiandaia  Urraca  Husskade  Eisler  Kapa.c4(a  Magpie  Pie  bavarde  Gazza  75.  Corvus  monedula  Grajilla  Alllke  Dohle  K6py1a  Jackdaw  Choucas  des  lours  Taccola  7,, Corvus  lrugllegus  Graja  Afge  Saalkrlhe  Xa6ap61ii'a  Rook  Cotbeau  freux  Corvo  comune  11.  CCHYUs  corone  Comeja  Krage  Aaskrlhe  !(.oupouva  Crow  Comeille  Cornacchill Nedertands  -Poi1u9uf5 .----·  ·  -·-
Kemphaan  CQmbatent~ 
Grutto  Mac;ari<:o-d.e-bl~itl!,itQ 
Rosse  Grutto  Fuselo 
Regenwulp  Mac;~  ego 
Wulp  Mac;arico-real 
Zwarte  Ruiter  Pema-vl!fT!Ielha-escu'9 
Tureluur  Pema-vermelha~I11L!m 
Groenpootruiter  Pema-"t!!'Cfe-comu'" 
KolcmeeUW  Gulncho-c:omum 
Stormmeeuw  Alcatraz-pardo 
Kleine  Mantelmeeuw  Galvota-d'asa-esan 
j,. 
zavenneeuw  Galvota-argGn'• 
\.) 
Grote Mantelmeeuw  Alcatraz-comurn 
Holendull  Pombo-bravo 
Twbe Tortel  Rola-tun:a 
Torteldulf  Rofa.c;omum 
Vedleeuwerlt  Lavercs 
Mn  Melro-preto 
Krarnsvoget  Tordo-~ 
Zsng!!Jater  Tordo-comum 
Koperwlek  TordcHulv~ 
Grots UJst•  Tordela 
VIMmH  Gul  Galo-comUm 
Ebblr  Pega.dbuda 
Kauw  Gralha-de-nuca~~ 
Rock  GniJha.calva 
Kn1al  ar.Jh~  f 
,'"·.  ·-·  .. ----------···,.----------~~-1---i-,  .......  \- j-;---~-.--,~  :· 
.I 
•  : 
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25.  Cygnus  olor  + 
• ';.:  26.  Anser  brachyrhynchus  +  +  +  +  -
27.  Anser  albifrons  +  +  +  +  +  +  +  + 
( 
28.  Branta  bemicla  +  + 
~:~29. Netta  rufina  +  + 
30.  Aythya  marila  +  +  +  +  +  +  +  + 
31.  Somateria  mollissima  +  +  + 
32.  Clangula  hyemalis  +  +  +  + 
33.  Melanitta  nigra  +  +  +  +  +  + 
34.  Melanitta  fusca  +  +  +  +  + 
35.  Bucephala  clangula  +  -+  +  +  + 
36.  Mergus  serrator  +  +  + 
37.  Mer gus  merganser  .+  + 
38.  Bonasa  bonasia ·  + 
·  •  . t  ,e~~o.!:>\c.o:.  \t.i\o.~·,o..) 
+f!'  +d  39.  Tetrao  tetrix  )  +  +  + 
lLtfv.t~<;,  \e\(ll..  . 
+a  +c?  +r!  40.  Tetrao  urogallus  +  + 
41.  Alectoris  barbara  +  + 
42.  Coturnix  coturnix  +  +  +  + 
43.  Meleagris  gallopavo  + 
44.  Rallus  aquaticus  +  +  + 
45.  Gallinula  chloropus  +  +  +  +  +  +  + 
46.  Haematopus  ostralegus  +  +  + 
47.  Pluvialis  apricaria  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
48.  Pluvialis  squatarola  +  +  +  + 
49.  Vanellus  vanellus  +  +  +  +  +  + 
50.  Calidris  canutus  +  +  + 
51.  Philomachus  pugnax  +  +  + 
52.  Umosa  limosa  +  +  +  + 
53.  Umosa  lapponica  +  +  +  +  + 
54.  Numenius  phaeopus  +  +  +  + 
_j 
55.  Numenius  arquata  +  +  +  +  +  +  ... il 
DC 
jj  1  f 
56.  Tringa  erythropus  +  +  + 
57.  Tringa  totanus  +  +  +  +  + 
".  - 58.  Tringa  nebularia  +  +  + 
59.  Larus  ridibundus  +  +  +  J  .  \ 
60.  Larus  canus  +  +  + 
61.  Larus  fuscus  +  +  + 
62.  Larus  argentatus  +  +  + 
63.  Larus  marinus  +  + 
64.  Columba  oenas  +  +  +  + 
65.  Streptopelia  decaocto  +  +  +  + 
66.  Streptopelia ·turtur  +  +  +  +  + 
67.  Alauda  arvensis  +  +  + 
68.  Turdus  merula  +  +  +  +  + 
69.  Turdus  pilaris  +  +  +  +  + 
70.  Turdus  philomelos  +  +  +  +  + 
71.  Turdus  iliacus  +  +  +  +  + 
72.  Turdus  viscivorus  +  +  +  + 
·----- ···-
73. Garrulus  glandarius  +  +  +  +  +  +  +  + 
74.  Pica  pica  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
75.  Corvus  monedula  +  +  + 
76.  Corvus  frugilegus  +  + 
77 ·  Corvus  corona  +  +  +  +  +  + 
• . 
1 
:~ 
. ' 
l 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Hedlemsstater,  sam  i  overensste~~else rned  artikel  7,  stk.  3,  ka~ 
give tilladelse til jagt  pa  de  anforte arter. 
Hitgliedstaaten,  die  nach  Artikel  7  Absatz  3  die  Bejagung  der 
aufgeflihrten Arten  zulassen konnen. 
Kpat~  ~E~~  &OU  ouvavtat  va  EUttpE~ouv,  ou~~wva  ~E  tO  ap8po  7 tapaypa~o~ 3,  tO  XUV~Yl 
twv  Etbwv  xou  auapt8~ouvtaL. 
Member  States which  under Article  7  {3}  may  authorize hunting  a= 
the species  listed. 
Etats  membres  pouvant autoriser,  conformernent  a l'article 7 
paragraphe  3,  la chasse  des  especes  enumerees. 
+  Stati membri  che  possono  autorizzare,  conforrnernente all'articolo 
7,  paragrafo  3,  la caccia delle specie elencate. 
+  Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7,  lid 3,  toeste~~ing mogen 
geven  tot het  jagen op  de  genoemde  soorten. 
+  = Estados  miembros  que pueden  autorizar,  conforme al  apartado  3  del 
articulo 7,  la caza  de  las especies  enurneradas. 
+  Estados-rnembros  que  podem autorizar,  nos  termos  do  n°3  do  artigo 
7",  a  ca9a  das  especies  enumeradas. PRICE 
-;It-
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